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LA DOLC;A CARME 
Per PERE DAUSSA 
Director de teatre 
V aig corteixer la Carme Serrallonga per primer cop l'any 1977 a l'Escola d'Estudis Artístics de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta escola, diri-gida per Ricard Salvat, era un ambiciós programa pedagogic multi-
disciplinari de totes les arts a l'estil de la Bauhaus alemanya. Era un projecte, 
que com tants d'altres, va naufragar per la manca de suport de les adminis-
tracions. La Carme era professora de dicció catalana i jo d'escenificació i 
direcció. 
Treballélvem junts pero mai havÍem tingut una conversa més enlla 
del convencional. EIs professors feiem una pausa a mitja tarda que aprofita-
vem per fer un mos en una petita granja que hi havia al costat de l'escola. La 
Carme restava asseguda discretament en una taula paladejant, a poc a poc, 
un deliciós pastisset de formatge. Jo era a l'altra banda, davant per davant, 
fent el mateix. De sobte, les nostres mirades es van creuar. 1 tots dos ens 
varem aturar, com nens petits agafats in fraganti en una entremaliadura, a 
punt d'engolir un tros de pastisset. Pausa. Ens miravem desconcertats. Un 
somriure de complicitat va trencar aquell instant eterno 
A partir de llavors, convertits en camarades fidels del pastís, vam 
seure junts. Parlavem de teatre, de la feina, de les persones, de tot, en una 
conversa molt ensucrada, i jo restava bocabadat davant d'aquella immensa 
font de saviesa i bondat. Malauradament, l'escola va tancar l'any següent. Les 
nostres xerrades varen acabar. Pero la nostra amistat va continuar. La Carme 
va esdevenir per a mi un valuós referent de consulta sobre el teatre catala, 
alemany i frances. 
L'any 1994 vaig tenir la sort de treballar directament amb ella. Aquell 
any l'AIET em va encarregar dirigir l'obra EIs comediants, de Josep Maria de 
Sagarra. La pe¡;a, escrita en vers, tenia una gran dificultat per als actors joves, 
que en general no tenen cap aprenentatge sobre aquesta tecnica. 1 els no tan 
joves, feia temps que no la utilitzaven. Una assignatura pendent en la reno-
vada pedagogia teatral a les escoles de teatre de Catalunya. EIs últims grans 
mestres, Pau GarsabaIl i Esteva PoIls, havien estat arraconats pel remolí 
d'una ruptura amb la tradició motivada per un miop desig de modernitat. 
Cercant la persona que m'hi ajudés, em va venir al cap la Carme 
SerraIlonga. Pero no sabia com demanar-li-ho. La Carme era massa impor-
tant per a aquesta feina tan feixuga. Malgrat tot, calia intentar-ho. Recordant 
les nostres converses a la granja de l'Hospitalet vaig definir una estrategia. 
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Una dolc;a estrategia que segur no fallaria. Trucada per telefon i records del 
temps passat. Va funcionar. Quasi obligada, no gaire convenc;uda, ~ot sigui 
dit, em va concedir una entrevista a casa seva. Ara soIs mancava trobar una 
capsa atraient amb un gran assortiment de galetes i un llibre de teatre. Ring, 
ring ... Bona tarda, Sra. Serrallonga. 
Va agrair elllibre. Pero els seus ullets brillants cerca ven encuriosida 
l'altre regal. Un cop descobert, va fer replantejar-l'hi la seva actitud un pe! 
espectant. La capsa restava provocadorament oberta entre tots dos. A poc a 
poc el nivell del contingut anava decreixent. Tanmateix, el ~~u interes pel 
meu projecte anava augmentant. Els records d'una complicitat, i per que no 
dir-ho, d'una simpatia envers la meya persona, li varen fer acceptar desinte-
ressadament la meya proposta. Una altre cop les llaminadures ens havien 
convertit en camarades fidels. 
S'hi va ficar de pIe. Rebia els actors a casa seva i els ensinistrava en 
el difícil art del verso La Carme va dedicar el seu valuós temps a donar unes 
llic;ons inoblidables, que als actors d'una certa edat els va emocionar per la 
seva saviesa i pel record d'una tecnica quasi oblidada i, els actors més joves, 
enlluernats, varen descobrir la música amagada del text sagarria. Recordo la 
lluita de la Carme perque el text arribés amb el to adequat, el seu desesper 
per trobar-se davant uns actors que ignoraven o no recordaven la tecnica 
declamatoria. La seva impotencia i rabia en evidenciar la perdua d'una tra-
dició tan arrelada al nostre teatre. 
L'obra es va estrenar al Paranimf de la Universitat de Barcelona dins 
deIs actes del centenari del naixement de Josep Maria de Sagarra. Posterior-
ment es va programar al Teatre Adria Gual de Barcelona. Part de l'hit d'a-
quest muntatge el dec a la impagable ajuda de la Carme Serrallonga, que va 
realitzar un treball d'una acurada perfecció pero que, amb la seva habitual 
discreció, mai no el va difondre. Vull des d'aquí donar-ho a coneixer i agrair-
li-ho de tot coro Malauradament la dolc;a Carme ens ha deixat per sempre. Ja 
no podrem petar amb ella la xerrada. Ja no podré compartir els seus pensa-
ments ni gaudir d'uns moments inoblidables tot ensucrats . 
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